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qué producción es visible y se mide?
http://www.nature.com/news/the-impact-gap-south-america-by-the-
numbers-1.15393
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Sólo una porción de la producción científica argentina está visible en 
los indicadores internacionales utilizados para evaluarnos
Fuente: Ernesto Gantman (2011). La productividad científi ca argentina en Ciencias 
Sociales: Economía, Psicología, Sociología y Ciencia Política en el CONICET (2004-
2008) http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/viewFile/705/781
sistema internacional de indicadores invisibiliza
ciertas disciplinas, ej. 414 investigadores full-time de 
ciencias sociales del CONICET Argentina (período 
2004-2008) 
• Sociología: 83% de los artículos se publicaron en revistas 
de la región, 90% de los libros se publicaron en el país
• Ciencia política: 80% de los artículos se publicaron en 
revistas de la región, 84% de los libros en el país
• Economía: 68% de los artículos se publicaron en revistas 
de la región, 82%  de los libros en el país
http://indicadorescti.mincyt.gob.ar/docum
entos/indicadores_2012.pdf
Proceso tradicional de investigación y 
publicación
Trabajo de 
laboratorio
Paper/
tesis
escrbir
reescribir
Re-experimentar
publicar
???
Validación??
DATOS
El producto
“pertenece” al editor
Podemos hacer algo con esto?
Peter Murray-Rust. Presentación en Open Science. Rio, 22/8/2014 http://slidesha.re/1AE8bU8
el acceso abierto nos permite dar visibilidad 
y valoración a la producción local/regional
agricultura
salud
ciencias sociales
salud ambiental
administración pública
trabajo
Argentina en 
REPOSITORIOS
TEMÁTICOS
Revistas de calidad de Argentina disponibles en 
acceso abierto
: 110        
.
• CAICYT-CONICET
• 110 revistas de Argentina
• Indicadores bibliométricos
• Scielo Citation Index WoS
.
• 51 revistas Argentina
• Indicadores de producción 
científica (país, institución, 
revista, área temática)
 Mejora en calidad, visibilidad, acceso abierto e impacto de revistas académicas y 
científicas
 Desarrollo de indicadores de acceso abierto
 Investigación colaborativa sobre el alcance e impacto del acceso abierto en la 
región

34 repositorios digitales en Argentina
fuente: OpenDOAR
http://repositorios.mincyt.gob.ar/
http://repositorios.mincyt.gob.ar/pdfs/Dire
ctrices_SNRD_2013.pdf
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Financiamiento 
parcial para
-Equipamiento
-Pasantías 
-Capacitación
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políticas acceso abierto
políticas de acceso abierto en Argentina
Fuente:  http://roarmap.eprints.org/
Política nacional: aprobada en el Congreso 2013
Políticas institucionales:  inicipientes
.
Argentina: Ley 26899: Creación de Repositorios 
Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o 
Compartidos
•Presentado por MINCYT en Cámara Diputados (abril 2010)
•Aprobado en Congreso de la Nación (mayo 2013)
Texto completo http://repositorios.mincyt.gob.ar/recursos.php
Objetivo: 
Promover la equidad en 
el acceso a la 
información y a los 
datos científicos que 
son resultado de la 
investigación 
financiada en diversas 
formas y momentos por 
parte del 
Estado Nacional
Argentina: Ley 26899: Creación de Repositorios Digitales 
Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos
• Artículo 1°- Los organismos e instituciones públicas que componen el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), conforme lo 
prevé la ley 25.467, y que reciben financiamiento del Estado nacional, 
deberán desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso 
abierto, propios o compartidos, en los que se depositará la producción 
científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos, 
financiados total o parcialmente con fondos públicos, de sus 
investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y 
estudiantes de maestría y doctorado. Esta producción científico-
tecnológica abarcará al conjunto de documentos (artículos de revistas, 
trabajos técnico-científicos, tesis académicas, entre otros), que sean 
resultado de la realización de actividades de investigación.
• Art. 2°- Los organismos e instituciones públicas comprendidos en el 
artículo 1º, deberán establecer políticas para el acceso público a datos 
primarios de investigación a través de repositorios digitales institucionales 
de acceso abierto o portales de sistemas nacionales de grandes 
instrumentos y bases de datos, así como también políticas institucionales 
para su gestión y preservación a largo plazo.
Argentina: Ley 26899: Creación de Repositorios Digitales 
Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos
• Art. 5°- Los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y 
estudiantes de maestría y doctorado cuya actividad de investigación sea financiada 
con fondos públicos, deberán depositar o autorizar expresamente el depósito 
de una copia de la versión final de su producción científico-tecnológica publicada o 
aceptada para publicación y/o que haya atravesado un proceso de aprobación por 
una autoridad competente o con jurisdicción en la materia, en los repositorios 
digitales de acceso abierto de sus instituciones, en un plazo no mayor a los seis (6) 
meses desde la fecha de su publicación oficial o de su aprobación. Los datos 
primarios de investigación deberán depositarse en repositorios o archivos 
institucionales digitales propios o compartidos y estar disponibles públicamente en 
un plazo no mayor a cinco (5) años del momento de su recolección, de acuerdo a 
las políticas establecidas por las instituciones, según el artículo 2º.
• Art. 6°- En caso que las producciones científico-tecnológicas y los datos primarios 
estuvieran protegidos por derechos de propiedad industrial y/o acuerdos previos 
con terceros, los autores deberán proporcionar y autorizar el acceso público a los 
metadatos de dichas obras intelectuales y/o datos primarios, comprometiéndose a 
proporcionar acceso a los documentos y datos primarios completos a partir del 
vencimiento del plazo de protección de los derechos de propiedad industrial o de 
la extinción de los acuerdos previos antes referidos.
acelerar el cambio cultural hacia lo “abierto”
algunos desafíos para la región
Mandatos (más que declaraciones y 
recomendaciones) que exijan el autoarchivo  
inmediato de resultados de investigaciones 
financiadas con fondos públicos en el 
repositorio institucional,como requisito para 
que esa producción sea considerada para 
promociones, evaluaciones, financiamiento. 
modelo de compromiso + 
mandato: Univ Lieja + Minho 
60-80% autoarchivado
Depósito inmediato + 
acceso  al vencer 
embargos
políticas que exijan, más que recomendar
los principales usuarios son 
computadoras
• Exponer los textos y datos que respaldan 
(ciencia abierta)
• Usar licencias abiertas (y retener derechos)
• Informar procesos de evaluación de 
contenidos (construir prestigio)
• Desarrollar indicadores
indicadores del acceso abierto
indicadores del acceso abierto
http://redalycfractal.org/
indicadores del acceso abierto
UNESCO/FLACSO/PKP
Portales de revistas:
SciELO
Redalyc
Portal temático:
CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/2
0140917054406/OpenAccess.pdf
por un acceso abierto inclusivo
Estrategia regional para América Latina y el 
Caribe 
Recomendaciones de la Consulta Regional sobre Acceso
Abierto a la Información Científica (UNESCO, Kingston, 
Marzo 2013 - 23 paises representados)
• La ruta dorada y la verde del acceso abierto son formas
adecuadas para el acceso abierto en la región
– Para la ruta verde, se deben promover soluciones
inclusivas y cooperativas de acceso abierto para 
evitar nuevos cercamientos en la difusión y acceso al 
conocimiento
– En la ruta dorada, debería continuar la región con el 
actual énfasis en compartir costos
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MU
LTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/report_open
_access_en.pdf
Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU) 
promueve los siguientes objetivos para el acceso
abierto (2014)
Los registros científicos deberían estar:
• libres de barreras financieras para que cualquier investigador
pueda contribuir ;
• libres de barreras financieras para que cualquier usuario
pueda acceder;
• Disponible inmediatamente al publicarse;
• Sin restricciones para la reutilización, sujeto al reconocimiento
de autoría;
• Con calidad asegurada y publicado en tiempo y forma, y
• Archivado y puesto a disposición a perpetuidad
http://www.icsu.org/general-
assembly/news/ICSU%20Report%20on%20
Open%20Access.pdf
Dominique Babini – CLACSO, Acceso Abierto al Conocimiento 
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Muchas gracias!!!
